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\ Ce rapport decrit des experiences d'entreprises ayant rcalisees 
des projets de gestion des connaissances : d'une part les strategies et les 
choix quelles ont adoptes et d'autre part les systemes et les logiciels 
quelles ont utilises. 
II s'agit aussi de presenter un tableau panoramique des systemes 
et logiciels de gestion des connaissances. 
(Une liste bibliographique est proposee) 
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ABSTRACT 
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This report describes some firm experience which made a 
project of knowledge capitalmtion : first of all, the strategies and 
choices adopted, then the systems and softwares used. 
There is elso a survcy of systems and softwares of knowledge 
management. 
(A bibliography is proposed) 
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M E T H O D O L O G I E  
1. ANALYSE DU SUJET PROPOSE 
Le sujet tel qu'il a ete propose se presente comme suit: 
"Je souhaite disposer d'un panorama dans ce domaine (lesproduits, les editeurs), d'une lypologie (les hgicielsplutdt 
dedies a la GED, lesproduits de travailcooperatif quipeuvent accompagner le travail des reseaux...), faimerais 
connattre egalement la maniere dont les entreprises mettent en auvre ces produits dans le cadre d'une strategie 
'management des connaissances' (je suis trespreneur d'exemples et d'illustrations concretes)" 
Nous pouvons extraire deja trois composants principaux : 
1) un panorama des produits et editeurs. 
2) une typologie des logiciels de travail cooperatif. 
3) mise en place de ces produits dans des strategies de gestion des connaissances en 
entreprises : exemples concrets. 
Comme nous pouvons le constater le champ de la recherche est a ce niveau assez precis. 
Neanmoins, nous nous sommes pose plusieurs questions : 
S'agit-il de produits qui facilitent le travail cooperatif (groupware, workflow)ou plutot d'outils 
orientes "documents electroniques" (classification, structuration, archivages...)? 
Faut-il identifier tous les produits ou les plus representatifs ? 
Nous avons pris un rendez-vous avec notre commanditaire pour eclaircir ces points et pour 
valider une liste de mots-clefs que nous avons preparee. 
Cette liste est la suivante : 
Mots-clefs eti frangais 
entreprise 
systeme 
editeur 
connaissance 
gestion 
produit 
travail cooperatif 
reseau 
strategie 
Outils 
Equivalents eri anglais 
Corporate, firm 
system 
editor 
knowledge 
management 
product 
groupware, workflow, 
network 
strategy 
assets 
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Cette liste a ete approuvee par notre commanditaire qui nous a fait part de ses recommandations. 
Selon lui, les produits, meme s'ils gerent des documents electroniques, sont interessants a partir 
du moment qu'ils ont des foactioas de gestion des connaissances. Par ailieurs, les references 
trouvees doivent repondre a deux criteres : 
Decrire des experiences concretes d'entreprises qui utilisent des outils de gestion des 
connaissances. 
Aborder les caracteristiques techniques des ces outils : 1'objectif est, a partir de ces references, de 
constituer un ensemble de categories classificatoires de ces logiciels et systemes. 
Les objectifs ainsi fixer, il nous reste qu'a commencer notre recherche. Le commanditaire nous a 
donne rendez-vous pour lui presenter une Este bibEographique. 
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2. INTERROGATION DES BASES DE DONNEES 
2.1. INTERROGATION DES BASES DE DONNEES EN LIGNE VIA LE SERVEUR DIALOG 
LA BASE DIALINDEX (B 411) 
Nous commencons par interroger la base Dialindex afin de balayer le champ de la recherche Les 
references recherchees doivent necessairement contenir les descripteurs clefs (systems ou 
softwares, knowledge management, lirm ou corporatif). Dans un souci de pertinence, nous 
choisissons une distance maximum egale a 3 mots L'equation de recherche suivante traduit ces 
choix. 
j (system? or soflware?) (3n) (.knowledge(w)managemenl) (3n) (firm or corporate) 
Nous interrogeons Dialindex sous six categories ou rubriques : 
-manage : management 
-telecom : telecommunication 
-software : software directories 
-telebus : telecommunications Business 
-multiind : General Industiy Information 
-waste : waste management 
Ces categories semblent balayer ie champ thematique de notre recherche, Rxcepte la categorie 
"software", les commandes sont successivement: 
sf <mbrique> 
<equation de recherche> 
rf 
Sous la mbrique "software", nous preferons reduire l'equation de recherche aux descripteurs 
("systems" ou " softwares", "k,nowiedge management") car notre objectif est de trouver les bases de 
donnees specialisees en logiciels et en systemes de gestion des connaissances, dans 1'espoir d'v 
trouver des references decrivant les caracteristiques techniques de ces systemes. Pour cela, 
1'equation de recherche qui semble etre la plus adecquate est: 
S (systern? or software?) (3n) (knowledge(w) management) 
Les resultats se presentent comme suit: 
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Categories Equations Resultats Bases choisies NA1 NB2 Nom de la base de donnees 
manage s (system? or soflware?) (3n) (knowledge(w)management) (3n)(corporale orfirm) 
26 15 Abi/Infonn(R)„l 971-1999/Dec 15 OUI 
12 13 Bamp„i999/Dec W4 NON 
122 Harvard Business Review 1971-999/Dec NON 
tekcom s ('system? or sqftware?) (3n) (knowledge(w)managemenl) (3n) (corporate or firm) 
12 144 Pascal„1973-2000/Dec OUI 
4 Inspec_l 969-1999/Nov W4 NON 
8 Ei Compendex(R)_1970-1999/Nov Vi74 NON 
99 Wibon Appl. Sci Sc Tech Abs_„ 1983-1999/Nov NON 
202 Inlormation Science Abs.__l 966-1999/Aug NON 
1 696 Dialog Telecom. Newslctters 1995-2000/1 an 06 NON 
software s (system? or sofiware?) (3n) (knowledge(w)management) 26 233 Microcomputer Abstract:s__l 981-1999/Dec OUI 
31 256 Soltbase:Revie\vs,Companies&Prods. 85-999/Dec OUI 
telebus s (software orsystem?) (3n) (kmwkdge(w)management) (3n) (firm or corporate) 
125 20 Wotld Reporter_1997-2000/|an 07 OUI 
105 16 Gale Group Promt(R)_l 990-2000/}an 07 OUI 
98 148 C.iale Crfoup Trade & Industry Db__l976-2000/]an 07 OUI 
89 621 Gale Cjroup New Prod. A.miou. (R)_l 985-2000/]an 07 OUI 
26 15 Abi / lnform(R)_1971-1999/Dec 15 
__ 
14 275 Gale Group Computer D1)(Tm)„1983-2000/Jan 07 NON 
11 553 Wilson Bus. Abs. Fuiltext_l 982-1999/Sep NON 
rio RT™ Business & Inclustry(R) Jul/1994-2000/]an 07 NON 
10 211 Gale (:iroup Newsearch(Tm) 1997-2000/fan 07 NON 
multiind (sofiware? orsystem?) (3n) (kmwledge(w)managemenl) (3n) (corporate or firm) 
125 20 World Reporter„1997-2000/Jan 07 OUI 
105 16 C.jale C;jroup Promt(R)„ i 990-2000/1an 07 OUI 
98 148 gale group trade & industry _J.976-2000/jan 07 OUI 
26 15 Abi /1 n fo rm (R) 1971 -1999/De c 15 OUI 
26 636 Gale Group Newslelter Db(Tm)„1987-2000/] an 07 OUI 
12 13 BamP_l 999/Dec W4 NON 
11 553 W7ilson Bus, Abs. PuIlText__l982-1999/Sep NON 
10 9 Bustness & Industrv(R) ul/1994-2000,/]an 07 NON 
10 211 Gale C3roup Newsearch(Tm)__l 997-2000/]an 07 NON 
7 455: Investext(R)_1982-2000/Jan06 NON 
waste s (sojiware? orsystem?) (3n) (knowkdge(w)management) (3n) (corporateor ftrm) 
12 144 Pascal_l 973-2000/Dec OUI 
1 8 Ei Compendex(R)_1970-1999/Nov W4 NON 
1 34 Scisearch(R) Cited Ref ScL1990-2000/]an W1 NON 
1 99 Wilson Appl Sci & Tech Abs__1983-1999/Nov NON 
1 Nombre cfarticles 
2 Numero cle la base 
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Apres 1'interrogation de la base Dialindex, nous consultons a la bibliotheque de l'Enssib, le 
classeur les fiches descriptives de bases choisies pour comprendre les options de recherche 
disponibles pour chaque base et les differentes commandes de tri. 
15: abi/inform(r)_ 1971-1999/dec 15 
s1 365 knowledge(w)management/ de 
s2 109877 firm/ de or mrporate/ de or company/de 
s3 94161 syslem/ de or software/ de 
s5 1403 s1 and s2 and s3 
s6 160 s5 andpd= 1999:2000 
s7 63291 strategy/de 
s8 16 s6 and s7 
d8/ de/ all 
Cette commande donne le resultat suivant: 
DESCRIPTORS: Software industiy; Marketing management; Executives; 
Market strategy; Corporate profiles 
DESCRIPTORS: Software industry; Corporate profiies; Market 
strategy; (>ustomer relations; Integrated software 
DESCRIPTORS: Software packages; Application service providers; Market 
potential; Corporate profiles; Success; Market strateg}' 
DESCRIPTORS: Search engines; Software industrx*; (vorporate profiles; 
Market strategy; Financial performance; World Wide Web 
DESCRIPTORS: Value added resellers; Corporate profiles; Software 
industr>r; Market strategy 
DESCRIPTORS: Software industiy; Enterprisewide computing; Fund raising; 
CPAs; Market strategy; Advantages; Corporate profiles; Value 
added resellers 
DES(]RIPTORS: Software industr>r; Market strateg}r; Target markets; 
Corporate reorganization; Acquisitions & mergers 
DESCRIPTORS: Software industry; Corporate profiles; Product 
introduction; Market strateg}r; Image processing systems; Document 
management; Value added resellers 
DFiSCRIPTORS: Corporate profiles; Software industiy; Corporate 
finance; Venture capital; Market strateg}' 
DESCRIPTORS: Software industrx?; Corporate profiles; Forecasts; 
Market strategy 
DESCRIPTORS: Digital imaging; Software industr}r; Corporate reorganization; Market strateg}7; 
Problems; Case studies; Name changes 
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DESCRIPTORS: Software industty; Debt restnicturing; Corporate 
reorganization; Market strategy 
DESCRIPTORS: Software industty; Managed care; Outsourcing; Customer 
services; Market strateg)r; Competitive advantage; Corporate 
profiles 
DESCRIPTORS: Software industry; Strategic planning; Market strategy 
; Corporate profiles 
DESCRIPTORS: Chief executive officers; Market strateg}r; Publicity; 
Entrepreneurs; Software industty; Corporate profiles; Personal 
profiles 
DESCRIPTORS: Corporate profiles; Software industry; Software 
packages; Accounting systems; Market strateg\r 
Dans cette liste de descripteurs ne figure nullement le terme «knowledge management». 
Par consequent, pensant que ces references ne sont pas pertinentes, il nous est necessaire de 
changer la strategie d'interrogation : nous pouvons chercher les notices ou le mot-clef 
«knowledge management» figure dans le champ «titre» et ou les autres mots-clefs sont des 
descripteurs. Mais, notre deception est grande car nous ne trouvons aucune reference de ce type : 
S11 194 k.nowledge(w)management/ ti 
s12 0 s11 and s3 and s2 
Nous sommes alors oblige de changer une fois encore notre strategie. Nous ne pouvons qu' a 
interroger tous les index : Findex de base et 1'index additionnel. 
Le resultat est cette fois positif: 
s14 2088 k.nowkdge(w)management 
s 15 16 s14 and s3 and s2 
Verifions alors la pertinence de ces notices : 
d15/ ti,de/ all 
Nous gardons deux references : 
d15/9/1,8 
16: GALE GROUP PROMT(R)_1990-2000/JAN 07 
s1 68 knowledge(w)management/ ab 
s2 290370 system?/ab or software?/ab 
s3 254314 firm/ab or corporate/ab 
s4 15 s2 and s3 and s4 
d5 / ti,ab/ all 
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Nous pouvons afficher toutes les references car le bruit n'est pas important: 
t5/ 9/all 
20: WORLD REPORTER_1997-2000/JAN 07 
s1 1642 knowkdge(w)managementlab 
s2 703914 system or software/ ab 
s3 428848 system?/ab or software/ab 
s4 1046 s1 and s3 
s5 775584 firm or corporate 
s6 235586 firm/ ab or corporate/ ab 
s7 67642 strategy/ab 
s8 57 s4 and s6 and s7 
s9 55877 application/ab 
s10 12627 cottaboralion/ab 
s s10 and s8 
s11 9 s10 and s8 
d11 fti/ all 
d11 /9/all 
275: GALE GROUP COMPUTER DB(TM) J983-2000/J AN 07 
s1 1157 knowledge(w)management 
s2 485353 firm or corporate or company 
s3 688296 system? or software? 
s4 734 s2 and s3 and s4 
Nous limitons la recherche : 
s5 251 knowledge(w)management/ ti 
s6 141 s5 and s2 and s3 
s7 74 s6 andpd= 1999:2000 
d7/ti/ 1-10 
s8 33273 collaboration or sharing 
s9 26 s7 and s8 
d9/ ti,ad/1-5 
19/9/ all 
621: GALE GROUP NEW PROD.ANNOU.(R)_1985-2000/JAN 07 
s1 3010 knowledge(w)management 
s2 155833 system/ de or software/ de 
s3 9 firm/ de or corporate/ de or company/ de 
2 firm/ab or corporate/ab or company/ab 
s5 826101 firm or corporate or company 
s6 1699 s1 and s5 and s2 
s7 285605 pd= 1999:2000 
s8 916 s6 and s7 
s10 12687 strategy/de 
s12 113198 strategy 
s14 86 (knowledge(w)management)(3n)strategy 
s 15 41 s14 and s2 and s5 
d15/ ti/all 
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I/examen de ces notices revele qu'il y'a beaucoup de brait, ce qui nous pousse a 
modifier notre strategie d'interrogation. Nous pouvons en effet reduire le bruit en utilisant des 
operateurs de proximite : 
s1 89 (knowledge(w)management)(3n)(collaboration or sharing) 
s2 526343 system? 
s3 262944 corporate or firm 
s4 285682 pd= 1999:2000 
s5 35 s1 and s2 and s3 and s4 
rd 
...completed examining records 
S6 33 RD (unique items) 
Nous pouvons alors choisir les notices pertinentes, les titres donnant une idee approximative sur 
leurs contenus : 
d6/ ti/ all 
Display 6/ TI/1 
Nous retenons les notices suivantes : 
t3/9/1,2,3,7,14,16,23,32,33 
144: PASCAL 1973-2000/DEC 
e knowledge management 
ref items index-term 
e1 2 knowledge level modeling 
e2 1 knowledge machine 
e3 84 *knowledge management 
e4 1 knowledge management support system 
e5 1 knowledge manipulation system 
e6 1 knowledge maps 
e7 2 knowledge model 
e8 1 knowledge modeling 
e9 1 knowledge modeling tools 
e10 2 knowledge modelling 
elt 2 knowledge models 
e12 4 knowledge network 
?e firm 
ref items index-term 
e1 2 firls 
e2 2 jirly 
e3 21176 *Jirm 
e4 1 jirtn audio visual 
e5 424 firrn cooperation 
e6 2 ftrm culture 
e7 1 firm delocali^ ation 
e8 1 firm delocation 
e9 149 firm development 
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e1() 229 firm environment 
e11 136 firm growth 
e12 1 firm investment 
?e corporate 
ref items index-term 
e1 1 corporarte 
e2 1 corporata 
e3 2336 *corporate 
e4 1 corporate acquisition 
e5 1 corporate affiliations 
e6 1 corporate antivims strategy 
e7 66 corporate author 
e8 1 corporate communication systems 
e9 1 corporate control structure 
e10 24 corporate culture 
e11 1 corporate data model 
e12 1 corporate decline 
?e software 
ref items index-term 
e1 1 soflwarc 
e2 1 softward 
e3 4 7605 *software 
e4 1 software act 
e5 1 software adaptability 
e6 5 software agent 
e7 16 software agents 
e8 4 software analysis 
e9 1 software antennas 
e10 19 software architecture 
e11 1 soflware archives 
e12 1 software assesment 
Nous interrogeons alors 1'index puisque tous les descripteurs y figurent. 
s1 115 k,nowledge(w)management/ de 
s2 20047 firm/de or corporate/de 
s3 1620144 software/ de 
Nous pouvons combiner : 
S4 23 S1 and S2 and S3 
d4/ ti/ all 
Nous pouvons afficher ces notices dans un format complet car elles semblent etre pertinentes : 
t4/9/all 
148: GALE GROUP TRADE & INDUSTRY DB_1976-2000/JAN 07 
s1 171 knowledge(w)management/ de 
s2 555009 software/ de or system?/ de 
s3 37668 firm/ de or corporate/ de 
s4 4316 collaboration / ab or sharing/ de 
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s5 1996 collaboration/de or sharing/ de 
s6 0 s1 and s2 and s3 and s5 
s7 0 s1 and s2 and s3 
s8 76 s1 and s2 
s9 1214769 jirm or corporate 
s10 39 s9 and s8 
s11 152938 collaboration or sharing 
s12 22 s11 and s10 
d12/ ti/ all 
La plupart de ces notices sont pertinentes, nous pouvons les afficher : 
d12/ 9 / all 
636 : GALE GROUP NEWSLETTER DB(TM)_1987-2000/JAN 
s1 0 k,nowledege(w)management/ ab 
s2 105 knowledge(w)management/ ti 
s3 0 firm/ de or corporate/ de or company/de 
s4 1210444 firm/ tx or corporate/ tx or company/ tx 
s.5 98549 system/ de or software/ de 
s6 34 j2 and s4 and s5 
s7 29 s6 andpd— 1999:2000 
d7 / ti/ all 
Ces notices semblent etre pertinentes, nous pouvons les afficher : 
t7/9/all 
233 : MICROCOMPUTER ABSTRACTS_1981-1999/DEC 
s1 33 (system? or software?)(3n)(knowledge(w)management) 
s2 12417 pd=1999:2000 
s3 14 s2 and s1 
d3/ti/ all 
13/9/all 
256 : SOFTBASE:REVIEWS,COMPANIES&PRODS. 85-1999/DEC 
s1 37 (system? or software?) (3n) (knowledge(w)management) 
j2 0 (system? or software?) (3n) (knowkdge(w)management) 
s13 0 (system?/ de or software/de) (3n) (knowledge(w)management) 
?d1 / li/ all 
Nous choisissons les notices qui nous paraissent pertinentes au moyen de la commande suivante : 
t1/9/1,5,7,12,13,17,19,23,25,27,30,33,35 
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481:DELPHES EUR BUS 80-1999/DEC 
Lmterrogation de la Base Delphes permettrait de trouver des exemples d'entreprises frangaises 
ou enropeennes 
s1 16 knowkdge(w)managementlab 
s2 165797 jirm or corporate or company/de 
s3 165515 firrn/ de or corporate/ de or company/de 
s4 18980 system/ de or software/ de 
s5 5 s1 and s3 and s4 
d5/ ti/ all 
Nous supposons qu'il y a beaucoup de silence, nous changeons la strategie de recherche. 
s6 18 knowkdge(w)managemenl 
s7 2287 firm/ab or company/ab or corporate/ab 
s8 20873 system? or software? 
s9 167173 firm or company or corporate 
s10 7 s6 and s8 and s9 
d10/ ti/ all 
Ces references sont pertinentes, nous les affichons en format complet(9) : 
t10/9/all 
Interrogeons maintenant la base Delphes avec des descripteurs francais : 
s11 29 gestion/1 n)connaissances 
s12 60374 systeme? or logiciel? 
S13 205715 entreprise 
s14 11 s11 and s12 and s13 
d14/ti/ all 
Nous pouvons afficher ces references car qu'il n'y a pas beaucoup de bruit: 
tH/9/all 
2.2. INTKRROGATION DES BASES DR DONNEBS SUR CDROMS 
2.2.1. Justification du choix des CDROMs 
Nous choisissons trois CDROMs : Doctheses, Francis, Pascal. 
1,'interrogation de Doctheses permettrait, eventuellement, de trouver les travaux de recherche 
(theses) lies a notre sujet de recherche. 
IAnterrogation de Francis permettrait de trouver des notices pertinentes sous la rebrique 
"sciences economiques". 
Quant a Pascal, il englobe des bases pluridiscplinaires, en Foccurrence celles qui sont specialisees 
en technologies. 
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2.2.2. Strategies de l'interrogation 
Docthese 
Nous choisissons une interrogation via l'index. 
Equation de recherche Reponses 
MC1—Gestion G3 Connaissances 
0 ET logiciels 
MG=Gestion G3 Connaissances 6 
MC =Cooperation 642 
2 E T 3  1 
MC—Entreprises 287 
MC=Eogiciels OU sysfemes 11621 
5 E T 2  2 
Francis 
Periode 
couverte Equation de recherche 
Nombre 
de 
repotises 
1991-
1998 "DEl'
4=gestion ET DEE=connaissance*" 131 
1991-
1998 "DEF=gestion IiT DEE=connaissance* ET DEE=entreprise" 45 
1997-
1998 
"DEF=gestion et DEF=connaissance* ET (DEF=software* OU 
DEF=systeme*) ET DA>=1998" 10 
1997-
1998 
"DEF=gestion ET DEF=connaissance ET( DEE=software OIJ 
DEF=logiciel) ET DA>=1998" 1 
1997-
1998 
"DEF=gestion ET DEF=connaissance* ET (.DEF=sqftware* OU 
DEF=kgiciel) ET DA>=1996" 5 
Pascal 
Les Cdroms selectionnes sont: 
- U :/P ASCAL99.RO M 
-0:/PASCAL98.R0M 
-q:/PASCAL97.ROM 
Nous interrogeons les bases sur Pascal via le mode expert: 
3 mots-clefs 
4 Dcscripteur frangais 
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Equations de recherche Nombre de 
reponses 
PG5=gestion +=OWconnaissance* ET (DEF = systeme* ou logiciel*) oU DEF=Eogiciel*) 0 
PO=knoivledge +=O Wmanagement* ET (DEF — systeme* ou logidel*) OU 
DEjA6=system* OI J software*) 
0 
DEA=knowledge ET DEA=management* ET (DEF = companie* ou firm*) Iper 
DEA=knowledge ET DEA=management* ET (DEF = coorporate* OU DEF=firm*) 1 meme ref 
DEA=knowledge ET DEA=management* 245 
DXF7=gestion ET DXF= connaissance ET DXF=etreprise 15 
DXF—gestion ET DXF= connaissance ET DXI7=bgiciel 1 
2.3 EVALUATION DES REPONSES 
Nom de hi base Nombre de reponses Taux de 
precision Pertinentes Non pertmentes 
AM/Inferm. 2 12 2/(2+12)=0.12 
Gale Group Promt 9 16 9/(9+16)=0.6 
World Rcporter 7 4 7 / (7+4)=0.63 
Gale Group Computer Db(Tm) 10 16 10/(10+16)=0.3 
8 
Gale Group New 
Prod.Annou.(R) 9 24 9/(9+24)=0.27 
Pascal en ligne 12 11 
12/(12+11)=0.5 
2 
Gale Group Trade & Industrv Db 10 12 10/(10+12)=0.4 
5 
Gale Group Newsletter Db™ 12 17 12/(12+17)=0..4 
1 
Softbase:Reviews,Companies&Prods 13 24 13/(13+24)=0.3 
5 
Mierocomputer Abstracts 8 25 8/(8+25)=0.24 
Delphes Eur Bus 7 4 7/(7+4)=0.63 
Docthese 0 2 0 
Pascal sur CDROM 5 25 5/(5+15)=0.33 
Francis 6 10 5/(6+10)=0.6 
Apres avoir termine 1'interrogation des bases en Egne, nous attaquons la recherche sur 1'Internet. 
3 Proximife 
6 Descnpteur Anglais 
Hxpressionen Frangais 
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3. RECHERCHE SUR L'INTERNET 
3.1. METACRAWER 
Nous commencons la rcchcrchc par Finterrogation d'un meta-moteur (iMetacrawer) afin de 
balayer le champ de la recherche au moyen d'un outil se caracterisant par sa rapidite, 1'absence de 
redondance des reponses et une syntaxe qui n'est pas compliquee. Cela pourrait nous guider dans 
le choix d'autres outils et nous orienter vers ceux qui sont les plus interessants. Nous choisissons 
Foption « Power Search ». 
3.1.1. Stralegie de recherche 
Equation de rechcrche Moteurs de recherche choisis Domaine 
"Time 
Out" Methode de tri 
+kno&ledge +management" + corporation 
+company +item* 
Infoseek 
Thunderstone 
Google 
RealNames 
"Eveywhere" 15s Source 
"+knowledge +management" + +companies 
+item* 
AltaVista 
Infoseek "Hveywhere" 15s Source 
"+knowtedge + management"+corporation 
+system* +comf>any +item* 
AltaVista 
Google 
RealNames 
"Eveywhere" 15s Source 
3.1.2. Reponses 
Equation de recherche Moteur de rccherche Nombre de reponscs 
+k nowtedge +management" + cmporalion Infoseek 1 
+company +item* Thunderstone 10 
AltaVista 10 
RealNames 10 
"+knoivledge +management" + AltaVista — France 10 
+comparues +item* Infoseek - France 10 
"'+knoudedge +management"'+corporation AltaVista 10 
+system* +company +item* About 10 
Google 10 
RealNames 10 
3.1.3. Hxploitation des reponses 
Nous trouvons un lien vers le site < http://www.abeille.org/liens_ie.htm > qui comporte plus 
de 500 liens sur l'intelligence economique, les agents intelligents, les moteurs de recherche. Ce site 
est indexe par les mots-clefs « veille, intelligence economique, intelligence competitive ». 
Sur ce site nous trouvons une banque de donnees «BRINT1» specialisee en "knowledge 
management". Cette base a ete expoitee comme suit: 
1 htto: / /www.brint.com/km/specialisee 
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Sous la categorie « Knowledge Management », nous trouvons une mine 
dmformations sur la "knowledge management" : une liste de revues specialisees, une liste 
bibliographique interessante (articles, monographies..), une classification thematique des sites 
Nous pouvons extraire les references qui nous interessent, selon deux criteres : 
• -la date : a partir de 1998. 
* -les liens avec des sites comportant des references sur les aspects qui nous 
interessent particulierement et se rapproche de notre sujet. 
Nous pouvons de meme interroger la banque de donnee « BRINT », meme si la recherche 
avancee qui y est proposee, est tres limitee. Nous utilisons des mots-clefs juxtaposes (knowledge, 
management, system*, companie*, experience*) et selectionnons la categorie «knowledge 
managemenbx La banque de donnee BRINT possede un moteur de recherche qui interroge 
plusieurs autres moteurs de recherche. La pertinence des references trouvees est satisfaisante, le 
nombre de resultats est tres important: 87. 
En exploitant toujours les resultats donnees par Metacrower, nous trouvons un lien vers le site 
de « The Knowledge Management Resource Center »2 Apres avoir poser un ensemble de 
requetes, nous pouvons conclure que le « AND » est implicite. Nous formulons alors la requete 
suivante : knowledge management experience companie*. 
Ceci donne 34 resultats dont 10 pertinents. Nous trouvons justement une reference qui entre 
directement dans Faxe de notre recherche': un ensemble d'articles qui presentent des experiences 
concretes d'entreprises ayant realisees des projets de gestion des connaissances. La consultation 
des archives de CIO Magazine4 nous permet de trouver des references interessantes. Cette 
adresse fait egalement partie des references donnees par Metacrawer. 
3.2. ALTAVISTA 
Nous choisissons cet outil car c'est un moteur de reclierche tres puissant. 11 permet une utilisarion tres 
efficace des equation de recherche : tous les operateurs sont valables avec la possibilite de troncatures.... 
Strategie de recherche 
Date Champs intcrrogc Equation de recherche Nombre de reponscs 
01/01/1999a 
10/03/2000 urhknowledge NEAR management 
knowledge NEA R managtemenl 
AND (firm OR corporate) 
110,107 
01/01/1999a 
10/03/2000 
itrtknoivledge NEA R management knowledge NEAR management 
AND (firrti 0R corporate)AND 
sharing 
urtknowledge NE/4R 
rnanagement 
137 
01/01/1999a 
10/03/2000 
urtknoivledge NEAR management  knoivledge NEAR management 
AND (firrn OR corporateJAND 
sbaring 
AND (item* OR thesis) 
73 
01/01/1999a 
10/03/2000 
urtknowledge NEAR managemenl knondedge NEAR management 
AND (firm 0R corporatejAND 
cases NEAR study AND 
sharing AND (item* OR thesis) 
20 
3 http 
4 http 
/ /www.kmresourre.com/exp cases.htm 
/ /vyww.cio.com /archive/enterorise /111597 data content.html 
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3.3, YAHOO 
Strategie 
Equation de recherche Methode de 
rccherche 
Domaine de rechcrchc Nombre de reponses 
+ "knoudedge management" + 
entreprise 
Laisser le mofeur 
decider 
Tout Yahoo 379 
+"knowledge management" + 
entrepri.se 
Laisser le moteur 
decider 
Les sites umquement 326 
+ "knowledge manasiement" + 
entrepnse 
Rechercher avec tous 
les mots 
Les sites uniquement 0 
+ "knowledge management" + 
entreprise+ experience* 
Laisser le moteur 
decider 
Tout Yahoo 46 
+ "knowledge management" + 
entreprise + article* 
Laisser le moteur 
decider 
Tout Yahoo 0 
Parmi les reponses donnees par Yahoo, nous trouvons le site "neteconomie" 
(http://www.netecoQomie.fr/). Nous pouvons y trouver un dossier tres interessant sur le 
"knowledge management" : une mine d'informations que nous exploitons avec plaisir. En effet, 
nous y trouvons des liens vers des articles en ligne, une liste de diffusion.... 
3.4. SITES FEDERATEURS 
Nous interrogeons Alpha Searcfa3 pour voir s'il existe des sites federateurs specialises en 
knowledge management. Malheureusement, le resultat est negatif. 
Strategie 
Equation Options choisies Nombre de reponses 
Keywords Descriptors( Titles 
0 "Knondedge management" OUI OUI OUI 
3.5. INFOSEEK 
L'interet que presente ce moteur de recherche, c'est qu' il tient compte des metadonnees. Nous 
posons comme premiere equation de recherche : 
knowkdge near management + experience + jirm. 
Le resultat est le suivant: 10 138 393 reponses. En utilisant 1'option "Search within resulls", le 
nombre de page se reduit: 80 000. Le bruit etant tres important, nous decidons de changer notre 
strategie. Nous posons alors 1'equation suivante : 
knowkdge near managemenl + systems +firm. 
5 iittp://vsvw.calvin.edu/iihrarv/searreso/infemet/ as / 
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Notre recherche ainsi affinee au moyen de Fopfion "search within results", donne toujours un 
nombre de resultats tres important: 78 799 pages. Nous trions ces reponses au moyen de 1'option 
"sort by date" qui opere un classement afin de ne retenir que 30 references les plus recentes. 
Finalement, nous ne choisissons que trois. 
3.6. CONSULTATION DU SITE LISZT SEARCH6 
Avec la requete « knowledge management», nous obtenons les resultat suivant: 
-Deux LJstes 
-1 Astname: kmpress 
Home Page: http://www.agentel.com.br/~kmpress 
Hosted at: agentelcom.br 
Contact person: kmpress@agentel.com.br 
Description: Knowledge Managemente and Informatton Technology 
-Listname: Envoy 
Home Page: http://www.aurorawdc.com/envoymdex.htm 
Hosted at: AuroraWDC.com 
Contact person: owner-emroy@aurorawdc.com 
Descnption: Envoy Competitwe Intelligence Discussion Market Research 
Knowledge Management 
AUCUN "GROUPNEWS" 
3.7. CATALOGUES EN LIGNE 
Ubrary of Congress 
Nous mterrogeons le champ " Keywoid" au moyen de deux equations : 
Equations de reeherche Resultats 
+"imowledge management" + software? 
2 references dont 1 pertmente 
+"knowledge management" + firm? 4 references dont 3 pertmentes 
INSA: Institut Nationa/ des Sciences Appliquees 
Nous mterrogeons le catalogue de la bibhotheque de 1'INSA, dans un preiraer temps, via 1'index (choix 
contrdle des descnpteurs), et dans un deuxieme temps, par ces mots libres : gestion, connaissances, 
logiciels, entrepnses. 
Nous trouvons alors les resultats suivants : 
/ www.liszt.com / cp-i-bm / hszt.cwword 
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o 
*ti s 
« 
> 
u 
43 u s* y 
43 u 
<u 
az 
Descripteui 
s 
"Gesrion de 
connaissances 
Nombres de reponses 
Pertinentes Non 
pertinentes 
Mots libres Nombres de 
te y reponses 
Xi 
a 
8 
o 
E 
Pertinente 
s 
Non 
pertinente 
s 
a. 
V 4= 
u 
i-l y 
43 
o 
"gestion", "logiciel" 8 0 
"connaissances","gestio 
n" 
"enfreprise","gestion" 
18 
6 
7 
0 
Ecole des hautes etudes commerciales de Montreal 
Via TELNET(biblio.hec.ca), nous interrogeons le catalogue de la bibliotheque de Montreal. 
lv€ resultat est satisfaisant car nous trouvons trois references pertinentes. 
3.8. GRILLE D'EVALUATION DES REFERENCES RETENUE SUR LE RESEAU INTERNET 
Cette grtlle a pour objectif d'mdiquer au commanditaire les elements qui valident les references 
pertmentes retenues. 
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c 
R1 
Auteur (s) Editeur Organisme 
responsable 
Contenu; 
Sources 
indiqu6es 
Niveau 
intellectuel 
Methodologie Client&le 
visee 
Exactitude 
Fiabilite de 
1'information 
: Verifiee ou 
non 
Objectivite 
Verifier ia 
mission de 
1'organisme 
PGrennite 
Dates: creation 
Instalation, mise a 
jour sur le Web 
Revision 
(1) ERMINE J-L.2, 
CHAILLOT M., 
BIGEON P., 
CHARRETON 
B , 
MALAVIEILLE 
D. 
AFCET-Hermes neteconomie Liste 
bibliographique 
Article de fonds 
sur la methode 
MKSM3 
Les objectifs et 
fondements de la 
methode MKSM. 
Les 
entreprises OUI 
Portail de 
1'economie du 
Net pour 
comprendre la 
societe de 
1'information, de 
Fimmateriel et 
des reseaux 
N'est pas indiquee, 
mais on peut se fier a 
la date de la 
publication de 
l'article(1996) 
(2) ERMINE J-L., AFDIE neteconomie Pas de sources Article de fonds 
sur la methode 
MKSM 
Le patrimoine de 
connaissances. 
son organisation 
Et application de 
la methode 
MKSM 
Les 
entreprises OUI 
Portail de 
l'economie du 
Net pour 
comprendre la 
societe de 
1'information, de 
1'immateriel et 
des reseaux 
N est pas indiquee 
(3) GODBOUT M. " Godbout M. 
Godbout & 
associes" 
« Godbout M. 
Godbout & 
associes » 
Pas de sources Orgamsation des 
competences dans 
1'entreprise 
Methode 
d'organisation des 
competences 
Les 
entreprises 
Oui L'objectif de 
« Godbout M. 
Godbout & 
associes » 4 est 
de vendre ses 
prestations 
aupres des 
clients 
Mis a jour 10-11-1998 
1 Code reference 
2 Jean-Louis Brmine a une habilitation a diriger des rechcrches en mformatiquc a Tuniversife Bordeaux 1. 
3 La methode MKSM est issuc dc travaux de recherche et d'appIications au Commissariat a 1'Energte Atomique. 
4 Ces t un cabinet conseil en management Gattneau CAN AD A aupres des entreprises. Adresse E-mail pour contact: godbout@niagi.com 
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c 
R5 
Auteur (s) Editeur Organisme 
responsable 
Contenu; 
Sources 
indiquees 
Niveau 
intellectuei 
M&hodologie Client&le 
visee 
Exactitude 
Fiabilite de 
1'information: 
Verifiee ou 
non 
Objectivite 
V6rifier la 
mission de 
1'organisme 
P§rennite 
Dates: creation 
Instalation, mise a 
jour sur /e Web 
Revision 
(4) GODBOUT A., 
J. 
« Godbout M. 
Godbout & 
associes » 
« Godbout M. 
Godbout & 
associes » 
Liste 
bibliographique 
Reflexion sur 
rimportance des 
connaissances en 
entreprise 
Creation, acces. 
representation, 
habilitation, 
exploitation des 
connaissances 
Les 
entreprises 
Oui 
Uobjectif de 
« Godbout M. 
Godbout & 
associes » est 
de vendre ses 
prestations 
aupres des 
clients 
Mise a jour: Novembre; 
1998 
(5) GODBOUT A., 
J. 
« Godbout M. 
Godbout & 
associes » 
« Godbout M. 
Godbout & 
associes » 
Liste 
bibliographique 
La cartographie 
des 
connaissances 
Modeles 
d'organisation et 
cartographie 
Les cartes de 
connaissance 
Article de fonds 
sur la notion de la 
cartographie des 
connaissances 
Les 
entreprises 
Oui 
Uobjectif de 
« Godbout M. 
Godbout & 
associes » est 
de vendre ses 
prestations 
aupres des 
clients. 
N'est pas indiquee 
(6) DAVID JULIE Editions Eyrolles Edf une experience de 
cinq ans a EDF 
pilotage d'un 
projet de gestion 
collective des 
connaissances, 
Pilotage d'un 
projet de gestion 
collective des 
connaissances 
Besoins 
le savoir-faire 
dans l'organisation 
de l'entreprise 
Identifier et 
delimiter les 
savoirs 
Produire le savoir-
faire 
Edf 
Oui 
II s agit du 
projet de 
gestion de 
l'Edf et 
1'auteur a 
aparticipe 
effectivement 
a ce projet. 
13/02/99 II s'agit du 
Forum Intemperies 
d'Electricite de France 
7 
5Code refereticc 
6 www.edf.fr 
7 htfp:/ /192.54.193.136/frmmtemp.nsf/SaboutPQpenAbout . Nous pouvons acceder a ce fomm a partir du site Bdf (www.edf.fr) 
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C R 
Auteur (s) Editeur Organisme 
responsable 
Contenu Niveau 
intellectuel 
M6thodologie Clientele 
vis6e 
Exactitude Objectivite Perennit6 
(7) Oracle 
Corporation 
Newswire8 Oracle 
Corporation9 
Adresses WEB 
de toutes les 
entreprises 
associees au 
projet 
Annonce 
commerciale de la 
creation d'une 
base« Warehouse 
» commune. 
Description de la 
base 
« Warehouse » 
Oui C'est une 
annonce 
commune aux 
en trepnses : 
Oracle 
Corporation 
IBM 
NCR 
Hyperion 
27 Septembre 1999 : 
date de publication de 
1'annonce 
(8) DAVENPORT T. N'est pas 
indique 
Site-portail 
Gotcha10 
Pas de sources Description de 
lexperience 
dHewlett-Packard 
Differentes etapes 
de la conception 
d'un projet 
knowledge 
management 
Les 
communaut 
es 
interessees 
par la 
knowledge 
manageme 
nt 
Oui car l'article 
a ete publie 
dans la revue 
« knowledge 
Inc » 
Cest site 
congu par des 
etudiants 
d'une ecole 
specialisee 
June 1996 : date de 
publication dans 
Knowledge Inc, c est la 
seul date indiquee 
11 Dans le site Gotcha, 
on indique une date de 
mise a jour: Avril 27, 
1999 
(•) MANASCO B. N'est pas 
indique 
Site-portail 
Gotcha 
Pas de sources Description de 
1'experience de 
Dow chemical 
Differentes etapes 
de la conception 
d'un projet 
knowledge 
management 
Les 
communaut 
es 
interessees 
par la 
knowledge 
manageme 
nt 
Oui car l'article 
a ete publie 
dans la revue 
« knowledge 
Inc » 
Cest site 
congu par des 
etudiants 
d'une ecole 
specialisee 
April 1997 : date de 
publication dans 
Knowledge Inc, 
Dans le site Gotcha, on 
indique une date de 
mise a jour: Avril 27, 
1999 April 1997 : date 
de publication dans 
Knowledge Inc, 
Dans le site Gotcha, on 
indique une date de 
mise a jour: Avril 27, 
1999 
8 http:/ /•www.pmewswite.com 
9 hltp://www.ofacle.com 
10 io Un site-portail cree par des etudiants de 1'ecole des Systemes de Management et d'lnformation de UC Berkcley (SIMS). Ce site est specialise en Knowledge 
Management :<http://wwxv.sims.berkeley.edu/cotirses/is213/s99/Projects/P9/web_site/index.html> 
11 htlp: / / www.knowledpeinc.com/ 
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(1) ERMINE J-L., CHALLIOT M., BIGEON P., CHARRETON B., MALAVIEILLE D., "MKSM, methode pour la gestion des connaissances", Tngenierie 
des Sytemes d'Tnformation [On Hne /, vol. 4, n 4, pp. 541-575,1996 [visite le 12.02.2000]. Available from : < 
http:/ / wwuMieteconomie.fr/experttse/ermine3km/methodekm.htm# Ardcle> 
(2) ERMINE J-L. la gestion des connaissances, un levier de l'intelligence economiquc . Revue d'lnlettigence Hconomique fOn-Umi. n°4 de 1'AFDIH. Available from 
Internet: < http:/ /www.neteconomie.fr/expertise/ermme2km/iekm.htm > 
(3) GODBOUT MARTIN GODBOUT. Transfert de connaissances et formation fondee sur les competences. Document techmque. [Mis a jour 10-11-1998]. 
Available from Internet: < http://magi.com/~godbout/Kbase/dc9845.htm> 
(4) GODBOUT ALAIN J. Une approche mtegree pour bien gercr les connaissances . Keime Optimum-Torum de Gestion [Mise a jour : Novembre 1998]. Available 
from Internet: < http:/ /magi.com/~godbout/Kbase/dt9720.htm> 
(5) GODBOUT ALAINJ. Cartographie des connaissances - la fondation de ]'organisation des connaissances. Document techmqiie. [Date dc visite 13-02-1998]. 
Available from Internet : < http://magi.com/~godbout/Kbase/dt9866.htm > 
(6) JULIE DAVID. Pilolage d'unprojet degestion collective des connaissances. Paris : Editions Eyrolles, 1997. (Titre a veiifier). Table de matieres On-line : < 
http: / / www.edf.fr/tm/fomm9/messages/ 10.htm> 
(7) ORACLE CORPORATION. Oracle, umsys, lbm, ncr and hyperion lead the effort to standardize enterprise mformation shanng industry leaders propose 
common warehouse metadata mterchange standard; advocate XML-based common data format |On-line].. Newswire, Sep 27,1999, sans numero, sans volume 
Available from Internet:<URLhttp:/ /advanced.powerize.com/pubbin/download.cgi?i=1Bs GOP/o2fde81rBVYeJ8xnP2%2f8ZGId47H > 
(B)DAVENPORT T. Hewlett-packard promotes knowledge management imtiattves. Knoniedge i«f.[()n lme| 1996, sans volume, sans numero, [11.02.200), Available 
from internet< l i t tn : / / \ v e l . K . ' o m . c o r n / q u a i U c n i  / I  l P . h t m l >  
(9) MANASCO B. Dow chemical capitalizes on mtellectual assets. ICnowledge inc.|()n line] , March 1997, sans volume, sans numero, [11.02.200], A\railable from 
internet: < http: / /webcom.com/quantera/Dow.html 
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4. CLASSIFICATION DES RESSOURCES TROUVEES SUR L'INTERNET1 
En concertation avec le commandetaire, nous etablissons une classificaction des sites interessants 
rencontres au cours de la recherche sur l'internet, sous forme de rubriques. Cette classification a 
pour objectif d'aider le commanditaire a reperer les ressources les plus interessantes et de ie 
guider dans sa recherche d'informations. Ce plan classificatoire se presente comme suit: 
(iestion des connaissances 
1) Hxpenences concretes des entreprises 
2) Banques de donnees 
3) Magazmes specialisees 
4) Forum 
5) Methode 
6) Referencess bibliographiques 
7) Dossiers 
8) Consultants 
9) Systemes et logiciels de knowledge management: sites editeurs et comparaisons 
5. RESSOURCES DE LA BIBLIOTHEQUE L'ENSSIB 
Nous depouillons maintenant les sommaires des revues specialisees disponibles la bibliotheque de 
1'enssib. La liste des revues consultcs se presente comme suit: 
Titre de la revue Periode choisi 
Archimag 1999-2000 
Le Monde Informatique 1999-2000 
01 Informatique 1999-2000 
Dans Archimag, nous trouvons un dossier2 complet sur le "knowlcdge management" que nous 
exploiterons pour developper notre synthese. 
] ,'interrogation du catalogue nous permet le livre tres interessant de BALIAY |-HJ 
Nous trouvons un dossier sur les logiciels de gestion des connaissances sur le site 1'enssib4. 
6. COUT 
6.1. KSTIMATION DUTHMPS 
Ressources utilisees Nombre cfheures 
Intcrncf 40h 
inferroyation des !j;ises viit Dialojt 9ti 
Interropation des bascs de donnees via CDROMs 
Depouillemcnt des revues 3h 
I .ecfurc 8b 
Total 63h 
: V Oii ia iiMc i.)ii)ii()gr,ipi!K|ut' ])our it: u..)incnii uv ces 
- (2)GUERRE L. Vevs ene =ai>>nnai;ioii collecdve. Arckima^ 1999, sans volume, n°!20, p24-36. 
' (l)BALLAY J-F, ("apirahser er trvtiisTnertrv ies savi.)i.r-faire de rentrer>nse. lciris : [;;vroi!es, 1997. 294n-
4 www.enssib /bibliotheqne 
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6..2. COUT DE L'INTERROGATION DES BASES DE DONNEES VIA DIALOG 
Base de donnee Cout de 1'interrogation 
DIALINDEX $14.00 
Gale Group New Prod.Annou.(R) $7.27 
WORLD REPORTER $4.07 
Gale Group Newsletter DB™ $2.54 
Delphes Eur Bus $3.12 
Mtcrocomputer Abstracts $3.12 
Gale Group Promt $2.56 
Gale Group Computer Db(Tm) $3.91 
Pascal en ligne $11.15 
Gale Group Trade & Industry Db $6.24 
Softbase:Reviews,Companies&Prods $2.53 
Abi/Inform(R) $4.55 
TOTAL $93.85 
7. PREPARATION DU PLAN DE LA SYNTHESE 
Nous avons arrete la recherche des que notre commanditaire a ete satisfait par ies listes 
bibliographiques que nous lui avons presentees. 
Nous nous sommes convenus sur le plan general de la synthese dans lequel nous avons repri les 
meme points abordes des le debut de la recherche a savoir : 
1) une comparaison de plusieurs experiences d'entrepnses 
2) un tableau panoramique de produits et d'editeurs. 
En concertation avec notre commanditaire, nous avons etabli une grille qui nous permettrait de 
classer les iogiciels selon des grandes categories. Cette grille sera reprise par la suite dans notre 
synthese. L'objectif est que, durant nos lectures des references, d'alimenter progressivement ce 
tableau. 
Nous avons commence apres cela la collecte des documents primaires qui serviront dans la 
synthese. 
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S Y N T H E S E  
INTRODUCTION 
L'entreprise virtuelle est une notion liee a 1'evolution des NTIC. Elle a revolutionne les 
habitudes de travail car elle permet 1'abolition des contraintes d'espace et de temps. Le travail 
cooperatif prend de plus en plus d'importance et les structures de type "reseau" fleurissent. 
Cette revolution technologique s'est accompagnee d'une mutation de 1'entreprise en elle-
meme : on est passe du modele Taylorien, qui definit 1'entreprise par son capitale physique et sa 
force de travail, a un modele qui met la connaissance au centre de 1'organisation du travail 
Cette nouvelle realite pousse les entreprises a appliquer "des strategies de knowledge 
management" oii le travail cooperatif et le savoir-faire collectif ont une place majeure. 
Avant de presenter les differents outils informatiques permettant 1'application de ces 
strategies, il semble important, d'une part, de definir precisement ce qu'on entend par "la 
connaissance" et comment on peut la distinguer de "1'information". D'autre part, d'attribuer a 
chaque outil de gestion de connaissance une ou des fonctions exactes. 
"7'informalion n'est qu'un mediumpour initier et formaliser la connaissance" ecrit Ballay j-F (1 plO) 
Dans cette definition, trois mots attirent notre attention : information, medium , connaissance. 
L'information est un moyen (medium), la connaissance est un aboutisserllent, c'est un 
resultat (elle est initiee). 
Premiere interrogation : quand s'arrete 1'information et quand commence la connaissance ? 
Pour repondre a cette question, Ballay J-F.( 1 plO) complete cette definition de 
1'information : "1'information est reifiable", c'est-a-dire, elle est "la chose ", "la forme" et "1'objet 
palpable". Alors que la connaissance est "inseparable du sujet" et du raisonnement. Elle est 
interactive : "savoir" et "faire". Elle sert pour agir d'ou son importance dans 1'entreprise. 
Deuxieme interrogation : Comment extraire les connaissances ? 
On peut adopter deux demarches complementaires : 
1) lixtraire les connaissances a partir des informations circulant dans 
1'entreprise et les rendre explicites. 
2) Passer de connaissances individuelles a des connaissances collectives 
qui deviennent elles-memes des informations. 
Chaque acteur contribue a Fenrichissement des connaissances au sein de 1'entreprise. On 
parle alors de "1'intelligence collective" (2 p.25) 
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Au seiti de 1'entreprise, il existe deux types de circuits de l'information : 
1) "les circuits ofSciels" generalement geres par un service de 
documentation qui organise les sources dmformations traditionnelles (livres, 
reraes, produits documentaires...) 
2) "les circuits puralleles " (3p73) : c'est la circulation des informations 
dans un contexte informel. II s'agit de tout type d'informations implicites, 
propres a un employe (savoir-faire) ou a un groupe (informations techniques, 
commerciales, rapports, veilles concurrentielles...). 
La question se pose alors de savoir comment organiser ces circuits paralleles : Faut-il 
reprendre les technologies existantes (GED, systemes experts) ? Ou faut-il revoir toute 
1'organisation des circuits de l'information en concevant un systeme de gestion des 
connaissances? 
Pour illustrer ces differents aspects, nous comparerons des experiences concretes de 
plusieurs entreprises et .presenterons un tableau panoramique des differents outils existant sur le 
marche. 
Avant cela, il est important de s'attarder sur quelques elements methodologiques : nous 
presentons dabords une synthese de differentes etapes de la realisation d'un projet de gestion des 
connaissances, ensuite une comparaison entre le systeme de gestion des connaissances et les aux 
autres outils de communication, et enfin des exemples d'application de quelques principes 
methodologiques. 
1, ETAPES DE LA CONCEPTION D'UN SYSTEME DE GESTION DES 
CONNAISSANCES 
Deux principes methodologiques regissent la mise en place d'un projet de conception d'un 
systeme de gestion des connaissances (3) : 
1) Collecter, trier et organiser les informations pour apprehender le savoir-faire de 
chaque inten-renant. On parle ici de la notion du " retour d'experience" ( exemple 
SNCI7). 
2) Produire collectivement le savoir et le savoir-faire : on parle dans ce cas de "la 
memoire de 1'entreprise". l,a validation de ces connaissances s'effectue soit par 
1'intermediaire de la hierarchie, soit en appliquant des labels de qualite. Par la 
suite, on integre ces donnees dans une base des connaissances. 
Par ailleurs, un projet de gestion des connaissances se deroule generalement en cinq phases : 
1) Identifier les ressources de connaissances et collecter des informations. 
2) Extraire les connaissances et les mettre en forme : organiser . 
3) Concevoir 1'architecture informatique. 
4) Consulter et utiliser le systeme : Acceder et diffuser les informations.. 
5) Mettre a jour 
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1.1.1,'IDENTIFICATION 
II s'agit ici d'identifier tous les circuits de l'information au sein de 1'entreprise, qu'ils soientt 
classiques ou paralleles 
1.2. IJORGANISATION 
II faut garantir la perennite des donnees par rapport a 1'evolution des systemes en adoptant des 
formats de stockage adequats. 
1.3. UACCES 
Plusieurs outils d'interrogation existent sur le marche (les produits de Verity et de 
PCDocs-Fulcrum ...), D'autres outils permettent 1'acces a des informations non structurees 
comme les agents intelligents (Spiders), les logiciels de cartographie ou d'analyse semantique 
(issue de l'intelligence artificielle), ou d'application des regles statiques (3). 
1.4. LA DIFFUSION 
Comme pour les GED, il existe deux techniques de diffusion : 
1) le choix prealable des formats standards compatibles avec 1'interface utilisateur, 
exemple 1'utilisation Acrobat Adobe pour ledition de documents et la 
consultation en format PDF. 
2) le recours a des visionnaires compatibles avec les navigateurs et les logiciels clients 
de gestion des connaissances. 
1.5. L'ENRICHISSEMENT ET LA MISE AjOUR 
Procedure plus au moins formalisee. Dans le but d'encourager la participation des 
experts et des employes, la particularite d'un systeme de gestion des connaissances est 
generalement de posseder un environnement adaptable a chaque utilisateur. Par exemple , dans 
une application d'Info Warning, on peut apporter de nouveaux criteres de jugement et moduler 
les facteurs de ponderation associes a chaque evenement. 
La mise a jour est souvent confiee a des equipes structurees. Prax J.Y, directeur general de 
la SSII Coredge, souligne : 
"Che^ Jllf, nous avons constate que les employes etaient sensibles a cette reconnaissance de leur savoirfaire" (3 
p81) 
Chez France Telecom, chaque utilisateur "expert" est libre d'enrichir la base. IJn label de 
qualite, appose librement par le participant sur ses contributions, garantit la ftabilite de 
1'information produite. 
2. UN SYSTEME DE GESTION DES CONNAISSANCES ET LES AUTRES OUTILS 
DE COMMUNICATION (GED, SYSTEME EXPERT) : QUELLES DIFFERENCES 
Un systeme expert est oriente metiers, c'est-a-dire, il organise les savoir-faire d'un 
ensemble d'employes dans un domaine technique. Par contre, un systeme de gestion des 
connaissances a une approche globale. Autrement dit, il traite tous les types de savoirs en mettant 
1'accent sur 1'utilite de ces donnees par rapport aux strategies choisies en amont par 1'entreprise. 
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D'un autre cote, un systeme expert permet d'automatiser l'identification et 
la resolution d'un probleme potentiel. Cest un outil d'aide a la decision qui fonctionne selon deux 
principes, d'une part la juxtaposition des evenements connexes, et d'autre part la verification des 
hypotheses. Un systeme de gestion des connaissances, quant a lui, respecte une vision prospective 
de 1'environnement de 1'entreprise, ce qui presuppose 1'existence de structures de coordination. 
La GED permet de classer et de retrouver les documents, elle ne permet pas d'identifier 
les connaissances impEcites. Au contraire, un systeme de gestion des connaissances sert a 
collecter, a trier et a organiser les informations qui relevent davantage du savoir-faire de chaque 
intervrenant. 
3. CONCEPTION D'UN SYSTEME DE GESTION DES CONNAISSANCES : METHODES ET 
EXEMPLES 
La plate-forme du systeme de gestion des connaissances et son interaction avec les autres 
outils de communication de 1'entreprise dependent de deux facteurs majeurs. D'une part, 
1'importance du systeme informatique existant, d'autre part, les objectifs vises. 
D'une maniere generale, deux cas de figures se presentent: 
1) La structure de gestion des connaissances est independante. l,e systeme est en 
marge des autres outils de communication de l'entreprise. Dans ce cas, on est tres 
proche d'un systeme "expert". Les experiences de l'Edf, Inist, SNCF, illustrent 
parfaitement cette demarche. 
2) Le systeme de gestion des connaissances est un outil federateur pour les systemes 
de communication. Sa caracteristique principale est 1'exploitation des systemes 
informatiques existants. La base des connaissances est liee au reseau de 
1'entreprise, et aux outils les mieux adaptes (groupeware, GED) (3 p80). 
3.1. SYSTEMES DE GESTION DES CONNAISSANCES INDEPENDANTS 
3.1:1. IJEdf 
Ballar)r ]. F (4), chef de projet a Edf, souligne : 
"Nous avons prefere, au contraire, nous appuyer sur notre systeme central en place, pour ajouter une briaue dediee 
d lapestion des connaissances" 
Ce choix s'explique en grande partie par les objectifs vises : organiser le savoir-faire des 
ingenieurs (les rapports, les normes, les publications scientifiques de reference). lin effet on a mis 
en place un "Diademe" : systeme de gestion des connaissances, avec une architecture client-
serveur. Ixs outils utilises sont, pour l'interrogation ( Search 98 de Verity ) et pour la diffusion 
(Acrobat cfAdobe). La base des connaissances comporte 5000 documents . Elle est utilisee par 
400 personnes et fait 1'objet de 500 interrogations mensuelles en moyenne. 
3.1.2. IJlnist (3) 
Oa peut citer un autre exemple, celui de Inist, producteur de documents pour les secteurs 
public et prive. La Base de connaissance est developpee en langage C++ avec 1'outil "Object 
Store" d'Object Design. LTnterrogation s'effectue en langage naturel via des outils d'analyse 
semantique et svntaxique developpes en interne. 
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3.1.3, La SNCF (4) 
Cest le systeme Rex cfEuriware. L'objectif du projet SNCF est d'optimiser la qualite des 
procedures de securite, de conserver le savoir-faire des agents de maintenance et de faciliter la 
capitalisation et la reutilisation des expertises. En effet, face au probleme des departs a la retraite, 
la solution a ete une application integrant la methode du " retour de 1'experience". 
La direction de 1'infrastructure de la SNCF emploie 23000 personnes pour assurer la 
maintenance et la securite du genie civil de son reseau. La base des connaissances devra 
comporter 850 textes (regles, normes, directives..) 
Dermenghem j. P (4 p30) souligne : 
" Lfcf agents de maintenance ont des idees pour resoudre les difficultes rencontrees lors des incidents. Les integrer au 
fur et d mesure dans la base de connaissancespermet d'enrichir le systeme. On s'assure ainsi depouvoir encore 
mieux deboucher sur des actions 'curatives' et'predictives' " 
"Rex" est un progiciel sur une architecture client-serveur. Le servcur Rex est developpe 
en C++, avec un Compaq Proliant 800 sous Windows NT 4.0. Les postes clients sont quant a 
eux developpes en java. 
Larchitecture est basee sur une logique de partage. Le reseau comporte un senreur charge 
d'executer les traitements demandes par l'utilisateur (calculs, tris ou syntheses). 11 dialogue avec la 
base de donnees Matisse Rex concue avec un systeme de gestion de "bases de donnees objets". 
Le choix d'un SGBDO permet une structuration plus facile du vocabulaire utilise dans "le reseau 
semantique" de Rex. 
La consultation des fiches sur le poste client se fait via un applet Java se deroule. Le 
protocole IIOP (Internet Inter-ORB Protocol), version pour 1'Internet de 1'architecture Corba de 
l'OMG (Object Management Group) permet la communication avec la serveur Rex. Par ailleurs, 
une vingtaine dutilisateurs sont charges de la mise a jour. 
I 
N 
T 
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T 
Sftvfiir 
Serveur Web 20 contrihuteurs 
INTERNET 
200 utilisiitcurs 
repartis sur toute hi 
Frunee 
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3.2. SYSTEMES DE GESTION DES CONNAISSANCES GLOBAUX 
3.2.1. Li groupe Sanoft 
Lexperience du groupe Sanofi est une application de cette demarche. SeZon Binot C (3 
p80)., responsable des architectures informatiques du groupe Sanofi: 
"iMgestion des connaissances est ur. concept formalise qui prend en compte les sources existantes 
d'information" 
L'architecture du systeme de gestion des connaissances se presente comme suite : 
Technologies 
d'Autonomy 
Intranets des bases 
Notes 
3.2.1. Lm firme Schlnmberger 
Dans le meme esprit, la Erme Schlumberger a mis en place un projet de gestion des 
connaissances autour de la base Notes de Lotus. Le but de ce projet est le suivi de production 
des processus de fabrication industriels au niveau mondial. 
Parallelement a ces deux cas de figure, on peut adopter, entre autre, deux principes 
methodologiques. 
4. DESCRIPTION DE QUELQUES EXPERIF.NCES 
Kn analysant des experiences de plusieurs entreprises, nous constatons que leurs objectifs 
dans leurs projets de recherche des connaissances ne sont pas les memes. L'organisation et la 
mise en place du systeme different selon les choix strategiques de 1'entreprise. Quant aux outils 
utilises ils sont, dans la plupart des cas, lies aux objectifs definis en amont. 
Nous presentons ci-dessous ces differences selon quatre aspects comparatifs : 
1) Objectifs cibles 
2) Organisation et mise en place du systeme de gestion des connaissances 
3) Points strategiques 
4) Choix des outils informatiques 
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Les entreprises concernees sont: 
-AMS (American Management Systems) (5): 
AMS regroupe 55 offices et compte 5000 employes. 
-Hewlett-packard. (6) 
Hewlett-packard compte 110000 employes, 400 filiales, avec un chiffre d'affaires de 31 
billions de dollars en 1995. 
Lafatge Aluminates (7) 
Une filiale de groupe Lafarge qui fabrique des produits de haute technicite ( ciment 
alumineux) 
Cest le premier exportateur des aluminates. 
-SoScor Corsain-Bollore (2) 
Groupe fabricant de la peinture industrielle de haute technologie pour TGV, fusees ou 
avions. 
-Valoris (2) 
Societe de conseil. Sa mission est 1'organisation du savoir-faire et de la memoire des 
entreprises. Ses actions sont generalement des missions visant la resolution des problemes 
ponctuels. 
-Chevron (8) 
-Dow chemical (9) 
Creee en 1897, Dow chemical commercialise 2000 produits pharmaceutiques. La moitie 
de son chiffre d'affaire provient des marches internationaux. 
4.1. OBJECTIFS VISES 
4.1.1. parluger des connaissances 
Les entreprises favorisent le travail cooperatif. Hewlett-packard a mis en relief le partage 
des connaissances dans un contexte informel. Par ailleurs, I.afarge a choisi un systeme de gestion 
des connaissances (VDOC Process') qui facilite le travail en reseau. Chez AMS, une culture de 
partage des connaissances a ete favorise. par le choix d'outils comme : "Lotus-Notes", 
"Voicemail", "groupeware system". 
4.1.2. Salisfaire les clients 
l,e souci de repondre rapidement aux clients est un facteur decisif pour le choix d'une 
solution. Etant donne 1'importance des echanges avec les clients, Lafarge a prefere un produit 
souple (VDOC Process) caracterise par une ergonomie et un modelisateur graphique qui 
facilitent des interactions avec les clients. 
4.1.3. Organiser le savoir-faire 
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Cest generalement l'une des raisons qui poussent les entreprises a opter pour 
une solution de gestion des connaissances. Les experiences refletent ce cas de figure sont : 
Soficor Corsain-Bollore, Dow chemical. 
Soficor a cherche a organiser 15000 formules en mettant en place une base de 
connaissances. Cest un savoir-faire evolutif d'environ 3000 formules par an. En effet, 10% du 
chiffre d'affaires est destine a la recherche et au developpement 
Le capital de Dow chemical est si important pour 1'entreprise (29000 brevets) si bien 
qu'elle a engage 30 managers du capital intellectuel et quelle a mis en place d'un centre de 
maintenance technique du reseau. 
4.1.4. Garantir la qualite des injormations 
Valoris, par son systeme de gestion de connaissances base sur les technologies Veritv, vise 
un autre objectif: fournir des informations de qualite aux consultants (dossiers clients, etudes...). 
En effet, la principale activite de Valoris est dorganiser le savoir-faire des entreprises d'ou 
l'importance des informations fournies aux consultants. 
4.1.5. Kedidre les couts 
Le souci d'economiser les frais du fonctionnement peut etre un des objectifs de la mise en 
place d'un systeme de gestion des connaissances. Chevron a choisi un systeme qui permet une 
economie des frais allant jusqua 7 billions de dollars. 
Le tableau suivant synthetise les differents objectifs de chaque entreprise citee ci-dessus 
pour la mise en place d'un systeme de gestion des connaissances. 
i .-:."S vnifenri'::". Les objectife 
AMS Developper une culture de partage. 
Capturer le savoir collectif et le rendre accessible aux les clients. 
Hewlett-packard Partager les connaissances dans un contexte mformel 
Identifier les besoms 
Utiliser les meiUeurs moyens de transfert des connaissances. 
Lafarg-e Aluminates Repondre rapidement aux clients 
Soucis de qualite et des bonnes pratiques 
Ameliorer les processus de fabrication 
, "j 'Travailler en reseau 
Faciliter la participation 
Decentralisation de 1'mitiative 
SoGcor Corsain-
Boilore 
Orgamser le savoir-faire. 
Valoris Foumir des mformations de qualite aux consultants 
Diffusion et circulation mternes des competences et des mformations 
Chevron Reduction des couts de fonctionnement 
Valorisation les connaissances 
Ciblage des besoms dinformation 
Partage, creation de cartographies des connaissances et de structures 
orientant les emploves et mformant sur les ressources 
Dow chemical Reorgamser le capital intellectuel de 1'entrepnse : un portefeuille de 29000 
brevets , des copvrights, des marques, des secrets d'echanges commerciaux 
1 Laiarge .zMumiiiates possede 7 unites de production : en France, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud , aux Etats-LJnis et au Bresil. 
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4.2, LA MISE EN PLACE ET L'ORGANISATTON DU SYSTEME DE GESTION DES 
CONNAISSANCES : QUELQUES EXEMPLES 
AMS 
Pour organiser les connaissances, AMS a mis en place un ensemble de communautes 
virtuelles (centre de connaissances). Une communaute est composee d'experts. lls sont 
consideres comme des specialistes d'une discipline. La principale fonction d'une communaute est 
de realiser des expertises. Ces demieres sont organisees sous forme de programmes annuels et 
indexes par des documentalistes. Ces donnees sont accessibles par tous les employes. 
La/arge Ahminales 
Deux types de reseaux ont ete con^us : 
1) Un reseau reliant 22 correspondants autour d'une base de donnees gerant 1200 
documents. 
2) Un Reseau d'amelioration des procedes industriels. 14 personnes sont charge 
d'alimenter une base de donnees de procedures et d'instructions. 
Soficor Corsain-Bollore 
On represente les connaissances sous forme de cartographies. Ces connaissances peuvent 
etre des formules ou des donnees foumies par les foumisseurs des produits chimiques. 
Parallelement, des reseaux intranet et extranet permettent 1'acces a la base de connaissances. 
Valoris 
l,a structuration des connaissances repose sur deux fonctions : 
1. la publication ou 1'edition de 1'information, c'est-a-dire la mise en ligne des 
documents 
2. la consultation et 1'utilisation des ressources. 
Un intranet permet 1'acces a une page d'accueil organisee en deux entrees (la publication et la 
consultation). iJutilisation des informations est organisee en quatre poles : 
• -la prise de decision ou le "business intelligence" (data warehouse, data mining...) 
• -1'interactivie ou "customer relation management" (centre d'appels, commerce 
electronique, automatisation des forces de vente ) 
• -Vinnovation ou "knowledge management" (workflow, groupware, intranet...) 
• -la flexibilite ou "effecient customer response" (logistique, EDI...) 
Chevron 
Les connaissances s'organisent autour de cartographies orientant 1'utilisateur. On trouve 
plusieurs categories comme "les equipes ressources", "les plans strategiques" "les points d'interet 
des clients", "developpement des ressources humaines", "les centres de documentation". 
Un Intranet est la plateforme de communication qui comporte des entrees pour acceder 
aux mformations industnelles et flnancieres, ressources humaines, bases de donnecs et des cours 
en ligne, liens vers des pages d'accueil des autres filiales. 
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Dow chemical 
Un nouveau model de management du capital intellectuel ("1AM model") a ete congu. Ce 
projet s'est deroule en six etapes : 
1) reorganisation du portefeuille : identifier la valeur commerciale de chaque brevet. 
2) classification des differentes entreprises partenaires en plusieurs categories : 
-entreprises utilisant les brevets 
-entreprises pouvant utiliser les brevets 
-entreprises ne pouvant pas utiliser un brevet 
3) evaluation et expertise 
"Tech Factor Method" est un outil qui a ete developpe afin de faciliter une evaluation 
financiere rapide et moins chere du patrimoine intellectuel des unites commerciales. 
4). evaluation concurrencielle 
Ce qui importe ici est de determiner et d'evaluer les capitaux intellectuels des entreprises 
concurrentes pour etablir une cartographie des opportunites. 
4.3. LES OUTILS UTILISES 
Les outils utilises sont toujours lies aux objectifs vises. Nous les mentionnons chaque fois 
quils ont ete cites dans les articles. 
Ce tableau presente les principaux outils : 
Entreprises Outils 
AMS Lotus-Note 
E-mail 
Voicemail 
Intranet 
Groupeware svstem 
Lafarge Aluminates VDoc Process d'AGS Soft 
SoGcor Corsiiin-Bollore Logiciel specifique developpe par la societe Trivmm 
Vnloris Moteur de recherche de Verity (Search 97) 
Serveurs Windows NT 
Spider de Verity qui permet la mise a jour 
Chevron Ixitus-Notes 
5. TABLEAU PANORAMIQUE DES OUTILS DE GESTION DES CONNAISSANCES: 
Apres avoir parcouru quelques experiences d'entreprises dont les activites sont diverses. 
Nous etablissons un tableau classificatoire des differents outils de communication utilises dans un 
systeme de gestion des connaissances. Ce tableau est congu a partir des lectures des catalogues 
d'editeurs et des articles qui decrivent ces outils.(voir annexe) 
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PowerDocs de PC-docs DocsFulcrum de Pcdocs 
Notes / Domino 5 0 de 
Lotus et son futur Raven 2Share de 2Bridge Exchange 2.0 de Microsoft 
Edwards OneWord 
d'Edwards 
Verity Information Server 
de Verity Exchange de Microsoft 
ChannelManager de Data 
Channel 
Work Expeditor 1 2 et 
Microsoft 's Outlook 
Exchange 
Wordsoftware d' 
Edwards Umap de Trivium Site Server et SQL Server 
Info Magnet de Compass 
Ware Platnum de Microsoft 
Ventix d'Austin 
SearchServer de PCDocs 
Fulcrum Microstar d'Open Text DatawareTechnologies, Inc. Tahoe de Microsoft 
s 
Documentum 4i de 
Documentum 
Knowledge Query Server 
de Dataware II 
TeamWare de Fujitsu et 
teamWare InfoStop IntraBlock d'lntegrationware 
Teamware Fow, Teamware 
Plaza, Teamware Office 
a 
•*«# 
S uj 
•«ted Les produits d'Antomony KM Suite de Dataware II 
IntraBlock 
d'lntegrationware InfoAccess 
Livelink Forms d'Open Text 
(Livelink + Adobe Module) 
R51 
CD 
J5 
5 Cartia de Themescapes 
Sage Ware KnowledgeSets 
Level 8 Systems Livelink d'Open Text 
Knowledge Query Server de 
Dataware II 
t3 s 
Q» 
Les produits de Cuarta 
Star PCDOC de Hummingbird Livelink d'Open Text 
Knowledge Server 
dlntraspect 
WorkNet de Avail 
Technologies 
Les produits de 
Documentum 
Fulcrum d'Excalibur et de 
Verity Picture Talk 
E-Portal-in-a-box 
d'Autonomy 
Office.lQ de Portfolio 
Technologies 
Exoplex Hyperknowledge Workshare de Safety Gain Plumtree Corporate Portal Computrom Software 
OnBase de Hyland 
Software 
Information Miner4U 
d'Arisem 
CommonSpace de Sixth 
Floor Media E-Portal Suite de Viador DST systems 
Lotus Domino de Lotus 
Knowledge Server 
d'Autonomy 
TeamCenter dlnovie 
Software Epicentric Portal Server OnBase de Hyland Software 
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Outils de gestion 
Glectronique des 
documentS (Gestion des 
informations non-
structuries, organisation, 
archivage, administration, 
diffusion, s&curite) 
Outils de recherche, 
d'indexation et de 
cartographie des 
connaissances 
Outils de collaboration ; 
Groupeware 
Conferencing E-mail, 
Messaging 
Portails informationneis: 
intranets Extranets Web et 
Portal Deveiopment 
(capture des connaissances 
impiicites ) Workflow Management 
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Les produits de Kofax 
Image Pericles de Datops PowWow de Tribal Voice InfoMagnet FYI software d' Idendtitech 
Livelink d'Open Text Aperto Libro dlnforama Workshare de Safety Gain 
Knowledge X Workgroup 
d'IBM Integra Business System 
Office IQ de Portfolio 
Technologies 
Retrievalware d'Excalibur 
Technololes Corp. 
LotusSphere (paquet de 
logiciels): Domino .Doc, 
InfoAccess, Notes/Domino, 
Transit Central EDM 3 2 Level 8 System 
Knowledge X Workgroup 
d'IBM 
RightsFAX 
KnowledgeMail de Tacit 
Knowledge Systems 
Documentum 4i de 
Documentum Inc. Exchange 2.0 de Microsoft StageDirector 
Panagon IDM Services 
de Filenet 
Backoffice Server 4.5 de 
Microsoft 
Exchange message Server 
de Microsoft 
LotusSphere (paquet de 
logiciels): Domino.Doc, 
InfoAccess, Notes/Domino, 
Transit Central EDM 3 2 Keyflow de Dialog Imaging 
Trion Technologies 
Outlook 2000Team Folder 
Wizard Groupevoise de Novell Beehive de Abuzz 
Eastman Software Workflow 
d'Eastman Software 
Les produits de Verity Tetralogie de 1'IRIT 
Tearriware Fow, Teamware 
Plaza, Teamware Office 
Acfivekndwlecfge 
d'Antonomy 
Panagon Visual Workflow oie 
Filenet 
NTK Surf de Nemesia Lotus / Domino de Lotus 
Cartia de Themescapes MoreSense4U d'Arisem 
WorkNet de Avail 
Technologies 
Livelink Forms d'Open Text 
(Livelink + Adobe Module) 
R51 Keymage 3.0 de Keymage 
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Outils de gestion 
electronique des 
dOCUmentS (Gestion des 
informations non-
structurees, organisation, 
archivage, administration, 
diffusion, securite) 
Outils de recherche, 
d'indexation et de 
cartographie des 
connaissances 
Outils de collaboration: 
Groupeware 
Conferencing E-mail, 
Messaging 
Portails informationnels: 
Intranets Extranets Web et 
Portal Development 
(capture des connaissances 
impiicites ) Workflow Management 
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3 
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Ixos Archive cflxos 
Software Neuro Text for Text d'IBM 
Netscape Server de 
Microsoft Activera Portal d'Edwards 
Staffware Global de 
Staffware 
PSDI de Maximo 
Software Lexiquest de Lexiquest Activator d'Edwards 
Teamware Flow de 
Teamware 
Enabler de Softlab SemioMap de Semio OneWord d'Edwards MQ Series Workflow d'IBM 
Newpartner de SVS Hyperbolic Tree d'lnxight 
Cognos HeadStart de 
Cognos VDoc Process d'AGS Soft 
Kartograph de Lotus 
Ariba Operating System 
d'Ariba R54 
Kads de Cap Gemini 
Office application software 
de Siebel 
Lexiware d'Erli 
InternetResearch Assistant 
(IRA) de Aeneid : Oriente 
veille concurrentielle 
MagnifiEntreprise Server 
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Data warahousing 
Data mining 
Portails 
decisionnels et 
fonctionnels 
Expertise 
management 
Outils orient§s 
Client Portail Intranet 
Gestion, partage ei 
exploitation des 
competences 
implicites et 
explicites (bases 
de connaissances, 
retour 
d'exp§rience...) Messagerie 
PCDOC de 
Humingbird Environnements SAP 6DOS Incorporated 
Respond de JPH 
International Inc. 
Digital Dashboard 
de Microsoft 
Dataware de 
Dataware 
Technologies 
Lotus-Notes de 
Lotus 
2 3 to -tol 
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J5 
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SAS Collaborative 
Server 2 5 de SAS 
Institute PoepleSoft Beehive de Abuzz 
Teamware Fow 
Teamware Plaza 
Teamware Office Class4U d'Arisem 
Hyperknowledge 
Builder 
d'Hyperknowledge 
Ms Exchange et 
Outlook de 
Microsoft 
AlphaBlox Lawson 
Knowledge Query 
Server de Dataware II 
Activera Portal 
d'Edwards R54 
Knowledge Server 
dlntraspect Livelink d'Opentext 
Netscape Site 
Server de Netscape 
Knowledge Query 
Server et KM Suite de 
Datawarell 
SAS Collaborative 
Server 2.5 de SAS 
Institute 
KM Suite de Dataware 
II Activator d'Edwards Domino de Lotus Seek-k de Trivium 
Groupwise de 
Novell 
Vanguard Software 
Corporation 
Cognos HeadStart de 
Cognos Raven de Lotus 
OneWord 
d'Edwards 
Net Portal de 
Mediapps Gingo de Trivium 
Kate d'Acknosoft 
Rex d'Euriware 
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Data warahousing 
Data mining 
Portails 
decisionnels et 
fonctionnels 
Expertise 
management 
Outils orientds 
Client Portail Intranet 
SemioMap de Semio Brio 
ThemSpace de 
Bellevue 
Cognos HeadStart 
de Cognos R54 
Top Tier Portal de 
Top Tier Software 
Sf 
PCDOCde 
Humingbird 
Cartia de 
Themescapes 
Ariba Operating 
System d'Ariba 
Knowledge 
Organizer de 
Verity 
3 .s 
§ 
lnri 0) 
w 
SageWare 
KnowledgeSets 
Office application 
software de Siebel 
R54 
1 O Ventix d'Austin 
0. 2Share de 2Bridge 
Knowledge Pak de 
Service Ware 
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